

















影     片 借閱次數
少年Pi的奇幻漂流   Life of Pi 264
全面啟動   Inception  215
大獨裁者落難記   The dictator    214
復仇者聯盟   Marvel's the avengers   206
在天堂遇見的五個人
The fi ve people you meet in Heaven  
192
名偵探柯南   第11位前鋒 184
名偵探柯南   沈默的15分鐘 177
飢餓遊戲   The hunger games    174
失戀33天   Love Is Not Blind 167
追逐繁星的孩子   Children who 
chase lost voices from deep below
158
鐵娘子   The iron lady    154
地海戰記   Tales from Earthsea 146
表格內的影片，除了主要在2 0 11年末到
2012年上映的院線片外，全面啟動Inception、

































影     片 借閱次數
全面啟動   Inception  386
在天堂遇見的五個人
The fi ve people you meet in Heaven 
363
The godfather DVD collection 298
表三  連續2年熱門借閱的影片
影     片 借閱次數
三個傻瓜   3 idiots! 224
巴黎我愛你   Paris je t'aime 221
賽德克‧巴萊   Seediq Bale 186
哈利波特 : 死神的聖物2
Harry Potter and the deathly hallows. Part 2 
183
哈利波特 : 死神的聖物1
Harry Potter and the deathly hallows. Part 1 
180
王者之聲 : 宣戰時刻   The king's speech  169
刺激1995   The Shawshank redemption  165
名偵探柯南  漆黑的追跡者 161
天外奇蹟   Up 154
名偵探柯南  天空的劫難船 153
崖上の波妞   Ponyo on the cliff by the sea 148
美麗境界   A beautiful mind  134
龍貓   My Neighbor Totoro 125
查泰萊夫人   Lady Chatterley 121
V怪客   V for Vendetta 112
情遇巴塞隆納   Vicky Cristina Barcelona 103
心靈捕手   Good will hunting 101
P.S. 我愛妳   P.S. I love you 99
沒有耳朵的兔子   Rabbit without ears 99
攻其不備   The blind side  97
為愛朗讀   The reader 96
第36個故事   Taipei exchanges 95
阿甘正傳   Forrest Gump  93
紅豬 91
